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                       LIGERO COMO UNA NUBE 
 "Ligero como una nube" se trata de un trabajo cuyo objetivo principal 
es dar una llamada de atención a la tipología de edificación en altura. 
. ¿Es verdad que ya se ha alcanzado la meta de esta tipología edifica-
toria? Para mí no. Por lo que planteo mi trabajo haciendo una llamada 
a continuar conquistando la altura. 
  El trabajo parte de cómo conseguir diseñar un edificio cuya estruc-
tura sea más ligera que otra actualmente utilizada. Para ello se pre-
tende proyectar un edificio de dimensiones en planta similares al Burj 
Khalifa y misma altura pero con una estructura más ligera. Tanto técni-
camente como visualmente.  Para ello se parte del concepto de nube es-
tudiado por el arquitecto japonés Junya Ishigami. ¿Qué hay más ligero 
que una nube? ¿Cómo es  una nube? ¿Se pueden extrapolar sus caracterís
ticas a una estructura? Sí. 
  Con lo que el trabajo es un recorrido donde se ensaya en la estruc-
tura la idea de nube, y donde se estudian las condiciones de contorno 
en función del viento. Para que la forma escogida sea la más óptima  
para que el edificio sufra lo mínimo posible.
  ¿Y una estructura aparentemente aleatoria es compatible con los usos 
cotidianos? Sí, incluso puede plantear una serie de cambios que se 
adapten más a la vida que hoy en día vivimos. Un factor no impide lo 
otro. Un uso racional es posible de implementar con la nueva tipología 
planteada. 
  Con lo que en resumen, el trabajo plantea una nueva tipología en 
altura ligera con una nube. Cuyo diseño es capaz de plantear una serie 
de situaciones compatibles con la vida de hoy en día vivimos.
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